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Report on Expression Emphasizing Personality by Art at the Nursery School
and Kindergarten Teacher’s Training Course






















































































100名を33名の 3 クラスに分け、 3 クラスとも同じ
取り組みを並行して行っている。今回の研究の対象
者は、その中の 1クラス33名をサンプルとした。期













































































































































図 3 5 色によるフィンガー
ペインティング(例)






































































































































































































































47.8 33.4 18.8 0.0 0.0
総合的に判断して、この授葉
に満足できましたか 61.9 19.2 19.0 0.0 0.0
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資料 1 『うたのえほん』を作成した感想
